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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
Usaha tidak akan menghianati hasil, jika engkau mengikuti kehendak Allah. 
Engkau akan tahu bahwa biarpun ada berbagai macam hal mengerikan yang 
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terakhir. Engkau tahu bahwa fondasi utama adalah kasih sehingga biarpun tak 
ada seorang manusiapun yang dapat atau bersedia membantumu, engkau tetap 
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ANALYSIS OF INTERNATIONAL TRADE MOVEMENT AND THE 
EFFECT OF BEI MOVEMENTS 
 
Fransiska Alsenita Jemada 






The crisis began when one of France's largest banks BNP Paribas announced 
the freezing of several securities related to high-risk housing the United States. 
This freeze then began to trigger financial turmoil and eventually spread 
throughout the world including to Indonesia is no exception to the capital market 
industry.The purpose of this study is to see the movement of several global stock 
index that are directly or indirectly related to the Jakarta Composite Index in the 
Indonesian stock exchanges.The three international stock indexes used in this 
study are Strait Times Index, Nikkei 225 index and Dow Jones Industrian Average 
Index. This stock index is considered quite representative of the world stock price 
index and data taken daily from January 2016 until December 2017, this research 
used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the 
Dow Jones Industrial Average Index, Nikkei 225 Index and Strait Times Index 
significantly influence the JCI. Dow Jones Industrial Average Index and Strait 
Times Index have a positive effect on JCI movement while Nikkei 225 Index has a 
negative effect on JCI movement. Further research can add index variables from 
several countries such as Hang Seng Index, Kospi Index and macroeconomic 
indicator variables such as crude oil prices. 
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